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2 『源氏物語』の引用は新編日本古典文学全集『源氏物語①〜⑥』（小学館、1994〜１９９８年）による。 
3 重松信弘『源氏物語の仏教思想』（平楽寺書店、１９６７年）。 





































































                                                     
7 佐藤勢紀子『宿世の思想―源氏物語の女性たち』（ぺりかん社、1995 年）、88-93 頁。 





    男性：光源氏⑷、朱雀帝⑷、明石入道⑶、内大臣⑵、馬頭⑴、藤式部丞⑴、
紀伊守⑴、光源氏の乳母の子供⑴、文章博士⑴、太宰少貳⑴、冷
泉帝⑴、左中弁⑴、柏木⑴、左近中将・右中弁⑴、宇治阿闍梨⑴、
薫⑴、夕霧⑴   （計 26 例） 




























































9 註７書、133 頁。 
10 註７書、180-203 頁。 

































                                                     
11 註５書、第一章。 































                                                     
12 註３書、62-63 頁。 
13 註５書、第五章。 
14 久保継成「法華経の菩薩行―常不軽菩薩品での総括」（『印度学仏教学研究』35-2、1987年）。 
15 大正蔵 9、51 頁中段。原漢文。書き下しは佐藤による。 































                                                     
16 坂本幸男・岩本裕訳注『法華経 下』（岩波書店、1967 年）、143 頁。 
